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 PREFACE 
 
 
The Faculty of Tourism and Business Logistics in Gevgelia, at the Goce Delcev University of 
Stip, hosted the Second International Scientific Conference, "Challenges of Tourism and 
Business Logistics in the 21st Century".  
The conference was held on 13 September 2019 in Stip, with 35 works of 62 authors from 
Serbia, Croatian, Montenegro, Bulgaria, Kosovo and Macedonia that were presented at the 
Conference.  
The purpose of the Conference is exchange of ideas and experiences of the participants coming 
from Macedonia and abroad, and establishment of cooperation for further development of 
tourism and business logistics in Macedonia and beyond.  
The results of the Conference are visible through publication in a collection of papers, which is 
presented to a wider scientific audience and the public. In this way, we want to promote the 
Faculty of Tourism and Business Logistics, promote Stip as the most visited settlement in the 
eastern part of Macedonia. 
 
            Stip,                                                                                                    Editor 
September, 13th, 2019                                                               Nikola V. Dimitrov, Ph.D. Dean 
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